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案按大约面积折合成 5 号字数)作为一个污染处, 那么污
染图书的程度可以分为以下 4 种类型: ( 1)轻微污染: 1 至
3 处无意污染。( 2)一般污染: 4 处至 10处无意污染。( 3)
严重污染: 1~ 5处故意污染; 10 处~ 20 处无意污染。( 4)
特重污染: 6 处以上故意污染; 1~ 5 处故意污染同时有 10































例1 童某某借外文书! T he Political System of T he
Eur opean U nion∀时,图书外借工作人员作! 借出∀记录后向









的根据是图书馆和读者之间成立的格式合同 # # # 污染图
书处理规则。这个合同是图书馆经过调查研究之后制定
并公示的,说明污染图书处理规则在图书馆和读者之间具


















例 2 3 月 2 日, 欧阳某某归还他所借的∃南非金矿分
布%一书时, 图书外借工作人员检查该书第 239 页有 3 处
的下横线,第 240 页有 12个字(处)圈点 ,不影响辨别书面
内容, 属于! 严重污染∀。提出按该书价 24 元的 150%赔























例 3 颜某某4 月 11 日借! 福建文物.摄影集∀一书, 4
月 20日归还,图书外借工作人员查出在版权页有 5 平方
厘米左右的漫画 , 属于! 特重污染∀。遂被处理以原书价
380 元的 200%赔偿 760元。颜某某认为根据漫画墨迹判





















例 4 段某某在 2002 年 9月 25 日还! 余秋雨文集∀时
被查有一般污染, 无法举证不是自己污染, 被赔偿 39 8
元。2002 年 10 月 7 日借∃市场推广业务手册% (价格 25
55
元)时发现该书第 142 页有 15 处的线条、圈点等无意污
染。遂向图书馆申诉, 认为图书外借工作人员虽检查图
书,但是, 没有发现污染痕迹, 属于工作过失,应以严重污














例 5 苏某某特重污染∃中国状元趣话%一书 (该书为
2002 年版新书) , 原价格 19 元, 被要求赔偿 38 元。苏某
某认为赔款太贵,所以用无污染同名同版本新书恢复被污
染图书的原状。图书外借工作人员收取苏某某赔的书和















例 6 读者萧某某! 特重污染∀图书, 被要求以该书价


















额差异呢? 20 世纪 90 年代之前的图图书价格比较低, 一
旦图书被污染, 仅仅按原书价赔偿,就得不到应有的价值
赔偿, 所以,对这一部分图书, 可以折合成处理赔偿时的市
场书价的办法处理。如果 2003 年 2 月, 萧某某污染图书
为 1987 年出版的图书,价格是 2 3 元, 折合成处理赔偿的
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